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สือคอมพวิเตอรช่์วยสอนวิชาระบบการผลิตเสือผา้ตวัอย่าง   
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   พุทธศกัราช  2542   สาขาวิชาเทคโนโลยเีสือผา้    
คณะอตุสาหกรรมสิงทอและออกแบบแฟชนั   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   
จริาพร  จติตภ์ูภ่กัด ี
สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 




หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต พุทธศกัราช 2542 สาขาวชิาเทคโนโลยีเสือผา้ คณะอุตสาหกรรมสิงทอและออกแบบ
แฟชนั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   โดยแบ่งหวัขอ้เป็น  7  หน่วยเรียน  คือ   ความรูเ้กียวกบัวสัดอุุปกรณ์
การผลิตเสือผา้ตวัอย่าง   ระบบการผลิตเสือผา้  การคิดตน้ทุนการผลิต  ใบสงัผลิตเสือ   ใบสงัผลิตกระโปรง   ใบสงัผลิต
กางเกง   และการออกแบบเสือผา้ตวัอย่าง ตามเกณฑ ์80 / 80 การทดลองครงันีกลุ่มประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี     
สาขาวชิาเทคโนโลยีเสือผา้  คณะอุตสาหกรรมสิงทอและออกแบบแฟชนั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํนวน 
13 คน โดยใหน้กัศึกษาเรียนดว้ยตนเองจากสือคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนวชิาระบบการผลิตเสือผา้ตวัอย่าง ทีผูว้จิยัสรา้งขึน       
ทกุหน่วยการเรียน  และใหท้าํแบบทดสอบระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  จากนนันํามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ผลการวจิยัพบวา่สือคอมพิวเตอรช์่วยสอนวชิาระบบการผลิตเสือผา้ตวัอย่าง  ทีสรา้งขึนมีประสิทธิภาพดงันี  หน่วยการเรียนรูที้  
1  เรืองความรูเ้กียวกบัวสัดุอุปกรณก์ารผลิตเสือผา้ตวัอย่าง  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  92.31 / 94.87   หน่วยการเรียนรูที้  2  
เรืองระบบการผลิตเสือผา้  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.65 /  86.54   หน่วยการเรียนรูที้  3  เรืองการคิดตน้ทนุการผลิต  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  81.32 /  82.42   หน่วยการเรียนรูที้   4  เรืองใบสงัผลิตเสือ  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.65 / 87.50 
หน่วยการเรียนรูที้  5  เรืองใบสงัผลิตกระโปรง  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  90.11 /  92.31   หน่วยการเรียนรูที้   6  เรืองใบสงั
ผลิตกางเกง  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.65 /  84.62   หน่วยการเรียนรูที้   7  เรืองการออกแบบเสือผา้ตวัอย่าง  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  85.90 / 94.87   ผลรวมของคะแนนการเรียนรูท้งั  7  หน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.54 / 
88.62  ซึงสงูกวา่เกณฑที์กาํหนด  80 / 80  และเป็นไปตามสมมุติฐานทีตงัไว ้
 
คาํสาํคญั : สือคอมพิวเตอรช์่วยสอน ระบบการผลิตเสือผา้ตวัอย่าง  
 
จริาพร  จติต์ภู่ภกัดี 





The  purpose  of  this  thesis  was  to  program  computer  assisted  instruction  in  sample  dress   system  
course  garment  technology  major  of  bachelor’s  degree  in B.E. 2542 (A.D.1999)  industrial  technology 
program, faculty  of  industrial  textiles  and  fashion  design, Rajamangala  University  of  Technology  Phranakorn    
The  scope  of  this  thesis  consists  of  7  main  topics.  First  is  the  knowledge  of  product  sample  garment   of  
material  equipment.  Second is the garment product system. Third is the calculation of cost  product.  Fourth  is the 
ordering of garment product.  Fifth is the ordering of skirt  product.  Sixth is the ordering of pants garment.  and   
Seventh  is the design of sample garment.  Under  the  efficiency  criteria  of  80/80. The  population  of  the  
experiment  were  13  students,  who  enrolled  in  sample  dress   system  course  garment  technology  major  of  
bachelor’s  degree  industrial  technology  program,  Faculty  of  Industrial  Textiles  and  Fashion  Design,  
Rajamangala  University  of  Technology  Phranakorn.   The  researcher  let  the  students  study  the  computer  
assisted  instruction  in  sample  dress  system  by  themselves  and  after  that  the  researcher  let  the  students  do  
the  testing  paper  both  before  and  after  study  and  then  analyzed  the  data  and  the  resulted  as  followed. The  
topic  of  knowledge  of  product  sample  garment  of  material  equipment  have  the  efficiency  of  92.31 / 
94.87.  The  topic  of  garment  product  system  have  the  efficiency  of  83.65 / 86.54.  The  Topic  of  
Calculation  of  Cost  Product  have  the  efficiency  of  81.32 / 82.42.  The  Topic  of  Ordering  of  Garment  
Product  have  the  efficiency  of  83.65 / 87.50.  The  Topic  of  Ordering  of  Skirt  Product  have  the  efficiency  
of  90.11 / 92.31. The Topic  of  Ordering  of  Pants  Garment  have  the  efficiency  of 83.65 / 84.62.  The  
seventh  is  Design  of  Sample  Garment  have  the  efficiency of  85.90 / 94.87.  The  efficiency  of  this  study  
as  a  whole  was  85.54 / 88.62 ,  higher  than  the  standard  criteria  of  80 / 80  that  was  stated  in  
hypothesis. 
 











จุดมุ่งหมายทต้ีองการ   สอืการสอนทมีีคุณภาพดี 
จะช่วยให้การเรียนการสอนมปีระสทิธภิาพ ทาํให้ผู้เรียนรับรู้
ได้รวดเรว็ขนึ ช่วยเพิมพนูประสบการณ์  และมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมการเรียนการสอนมากขนึ การใช้สอืเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสอืการสอนทช่ีวยทาํให้การเรียน
การสอนมีประสทิธภิาพ   ช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกดิการ
เรียนรู้  จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ ให้กบัผู้ทเีรียนอ่อน
สามารถทบทวนบทเรียนได้หลายครัง  ซึงเป็นทางเลือกแก่
ผู้เรียนทเีรียนอ่อนอกีวิธหีนึง   (นัยนา  ทองศรีเกตุ.  2544 
: 63) 
    สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในวงการศกึษาเป็นทนีิยมแพร่หลาย นอกจากมสีสีนั
สวยงาม  ให้ทงัภาพนิง  ภาพเคลือนไหว  เสยีงบรรยาย  
ประกอบกนัเป็นเรืองราวแล้วการทาํงานของสอืคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยังเป็นสอืการสอนทเีป็นเทคโนโลยีระดับสงู เมือมี
จริาพร  จติต์ภู่ภกัดี 




ทาํให้การเรียนการสอนมีประสทิธภิาพมากยิงขึน   
(กดิานันท ์ มลิทอง.  2543  :  268)   
           การสอนวิชาระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง หลักสตูร
อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ    สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   
คณะอตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศกึษา
เกยีวกบัระบบการผลิตเสอืตัวอย่างแบบต่างๆ การคิดต้นทุน
ในการผลิต   การสงังานการผลติ  การออกแบบและเยบ็เสอื
ตัวอย่างตามขนาดมาตรฐาน  ซึงผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถในการเรียนทแีตกต่างกนั    มสีอืให้ผู้เรียน
ค้นคว้าเพิมเติมน้อย     ทาํให้กจิกรรมการเรียนขาดแรงจูงใจ
และความตังใจในการเรียน    การจัดการเรียนวิชาระบบการ
ผลิตเสอืผ้าตัวอย่างขาดการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรียน  
ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธสีอนแบบบรรยาย  ขาดเทคนิควิธกีาร
สอนและขาดสอืการเรียนการสอน     
ดังนันผู้วิจยัจึงมีความสนใจทจีะสร้างสอื 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง 
หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ     คณะอุตสาหกรรม
สงิทอและออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร      มาใช้ในการเรียนการสอนซึงคาดว่าจะทาํ
ให้ผู้เรียนมคีวามสนใจในบทเรียน   ช่วยแก้ปัญหาในการ
เรียน   เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน   
นอกจากนันยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสอืการสอน   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
               1.  เพือสร้างสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วิชา
ระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง         หลักสตูร
อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ     พทุธศักราช  2542      
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า      คณะอตุสาหกรรมสงิทอและ
ออกแบบแฟชัน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร     
            2.  เพือหาประสทิธภิาพของสอืคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน      วิชาระบบการผลติเสอืผ้าตัวอย่าง     หลักสตูร
อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ   พุทธศกัราช  2542    
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอตุสาหกรรมสงิทอและ
ออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ความสําคญัของการวิจยั 
   ผลจากการสร้างสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑติ  พุทธศกัราช  2542  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   
คณะอตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทาํให้ผู้สอนสามารถนาํไปใช้
ช่วยสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ   ก่อให้เกดิประสทิธผิลแก่




ช่วยสอนวิชาระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง        หลักสตูร
อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ   พุทธศกัราช  2542  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอุตสาหกรรมสงิทอและออกแบบ
แฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    โดย
ผู้วิจัยจะทาํการทดลองกบันักศกึษาระดับปริญญาตรี  สาขา 
วิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า  คณะอตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบ
แฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
 เนือหาทใีช้ในการทดลอง 
             การวิจัยครังนีจะทาํการศกึษาในวิชาระบบการผลิต
เสอืผ้าตัวอย่าง   หลักสตูรอุตสาหกรรม ศาสตรบณัฑติ 
พุทธศกัราช 2542 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า  คณะ
อตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีเนือหาการเรียน
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ต่างๆ  ดังนี 
               หน่วยเรียนท ี 1  ความรู้ เกยีวกบัวัสดุอปุกรณ์
การผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง 
               หน่วยเรียนท ี 2   ระบบการผลิตเสอืผ้า 
               หน่วยเรียนท ี 3   การคิดต้นทุนการผลิต 
               หน่วยเรียนท ี 4   ใบสงัผลิตเสอื 
               หน่วยเรียนท ี 5   ใบสงัผลิตกระโปรง 
               หน่วยเรียนท ี 6   ใบสงัผลิตกางเกง 
               หน่วยเรียนท ี 7   การออกแบบเสอืผ้าตัวอย่าง 
               ประชากรทใีช้ในการวิจัย 
จริาพร  จติต์ภู่ภกัดี 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา  ปีที 2  ฉบบัที 1  มกราคม-มิถนุายน 2551 (38-47) 
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               ประชากร นักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอุตสาหกรรมสงิทอและออกแบบ
แฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                  กลุ่มตัวอย่าง  นักศกึษาระดับปริญญาตรี   
สาขา วิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า ปีท ี 3 คณะอตุสาหกรรมสงิทอ
และออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร   จาํนวน  13  คน   โดยใช้วิธเีลือกแบบเจาะจง 
    ตัวแปรทศีกึษา   
     ประสทิธภิาพของสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑติ  พุทธศกัราช  2542  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า  




   สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิต
เสอืผ้าตัวอย่าง    หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
พุทธศกัราช   2542    สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะ
อตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน         มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทผู้ีวิจัยสร้างขึนมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์ 80 / 80     
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
  1.  การสรา้งสือคอมพวิเตอรช่์วยสอน วิชา
ระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่างโดยมขีันตอนดังนี 
                 1.1 ศกึษาหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑติ     สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า     นาํมาวิเคราะห์
ความสมัพันธข์องเนือหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ  ตามความสาํคัญของเนือหาในรายวิชาระบบการผลิต
เสอืผ้าตัวอย่าง  สร้างตารางวิเคราะห์หลักสตูร  โดยให้
ผู้เชียวชาญทมีคีวามรู้ระดับปริญญาตรีขนึไปในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเสอืผ้า ทมีปีระสบการณใ์นการทาํงานด้านการ
สอนในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า  ไม่ตาํ
กว่า  5  ปี  จาํนวน  3  ทา่น  เป็นผู้เชียวชาญในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  และนาํข้อมูลทไีด้วิเคราะห์แล้วจาก
ผู้เชียวชาญมากาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ในแต่ละ
เนือหา  จดัลาํดับความสาํคัญ กาํหนดระยะเวลาในการเรียน 
กาํหนดจาํนวนข้อสอบในแต่ละเนือหา   
        1.2  นาํข้อมูลทไีด้จากตารางวิเคราะห์
หลักสตูรทผู้ีเชียวชาญให้มา   มากาํหนดเนือหา   วิชาระบบ
การผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง     และสร้างแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม    จัดลาํดับขันตอน
การสอน   ทาํสคริปต์   นาํไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง   จากนันนาํข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํ    
  1.3   ศกึษาและเลือกโปรแกรมทางด้านกราฟิกที
นาํมาใช้ในการสร้างสอืการสอน  โดยเลือกใช้โปรแกรม 
ออเธอร์แวร์โปรเฟสชันนัล รุ่น 7.2      เพราะเป็นโปรแกรม
ทสีามารถแสดงผลค่อนข้างสมบูรณ์สามารถโต้ตอบกับ
ผู้เรียน    ให้ภาพทมีีความคมชัด   แสดงข้อความได้     และ
สามารถตดิตามผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้ทนัท ี  
 1.4 สร้างสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการ
ผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง  โดยสร้างตามเนือหาทวีิเคราะห์ไว้   
โดยแบ่งเป็น  7  หน่วยการเรียนประกอบด้วย  หน่วยเรียนท ี 
1  ความรู้ เกยีวกบัวัสดุอปุกรณ์การผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง  
หน่วยเรียนท ี 2  ระบบการผลิตเสอืผ้า   หน่วยเรียนท ี  3  
การคิดต้นทุนการผลิต  หน่วยเรียนท ี  4  ใบสงัผลิตเสอื  
หน่วยเรียนท ี 5  ใบสงัผลิตกระโปรง  หน่วยเรียนท ี6 ใบสงั




เหมาะสม  ข้อเสนอแนะ และนาํมาทาํการแก้ไขปรับปรุงส่วน
ทบีกพร่อง   
              2. การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการ
เรียน  ในการวิจัยครังนีวิจัยเฉพาะเนือหาส่วนทฤษฎจีึงออก
ข้อสอบเฉพาะด้านพุทธพิิสยั     
        2.1  ศกึษาวิธกีารสร้างแบบทดสอบ   การ
เขยีนข้อสอบ    และการวิเคราะห์ข้อสอบ 
      2.2 ศกึษาเนือหา   โดยศึกษาจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมตามความสาํคัญของเนือหาในแต่ละหน่วยการ
เรียน  
             2.3 สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียน   และ
แบบทดสอบหลังเรียน  แบบคู่ขนาน  โดยให้ครอบคลุม
จริาพร  จติต์ภู่ภกัดี 




ผู้เชียวชาญด้านเนือหา  ด้านการวัดผลและประเมนิผล ตรวจ
เพือหาความเทยีงตรงของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการ
เรียน จากนันนาํมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  
                     2.4 นาํแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั
นักศกึษาระดับปริญญาตรี  ปีท ี  4  สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสอืผ้า  เพือหาข้อสอบในแต่ละข้อของแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธทิางการเรียน  แบบทดสอบข้อใดไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินต้องนาํไปปรับปรุงแก้ไขจงึจะเป็นข้อสอบทใีช้ได้     
โดยนาํมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย   ค่าความยากง่ายที
ใช้ได้มีค่าระหว่าง  .20  ถงึ  .79   ค่าอาํนาจจาํแนกทใีช้ได้มี
ค่าตังแต่  .30  ถงึ  + 1.00   และค่าความเชือมนัของ
แบบทดสอบทใีช้ได้มีค่าระหว่าง  .60  ถงึ 1.00      เลือก
ข้อสอบทผ่ีานเกณฑจ์าํนวน  50  ข้อ  นาํแบบทดสอบทไีด้ให้
ผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมทตีังไว้  
      2.5   นาํแบบทดสอบทผ่ีานเกณฑไ์ปทดลอง
กบันักศกึษาระดบัปริญญาตรี  ปีท ี4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสอืผ้า   คณะอุตสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จาํนวน  13  คน    
ผลจากการทดลองแบบทดสอบระหว่างเรียนทงัฉบบัได้ค่า
ความยาก  0.67   ค่าอาํนาจจาํแนก  0.45   และค่าความ
เชือมนั 0.72    และผลจากการทดลองแบบทดสอบ  หลัง
เรียนได้ค่าความยาก 0.69    ค่าอาํนาจจาํแนก  0.46   และ
ค่าความเชือมัน   0.75                                    
3. การสรา้งแบบประเมินคุณภาพสือ 
คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
                        3.1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมนิสอื 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน      โดยกาํหนดหัวข้อทจีะประเมินใน
ด้านสอืการสอน   และด้านการประเมนิสอื    
   3.2   นาํแบบประเมินคุณภาพสอืการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทอีอกแบบไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพือปรับปรุงแก้ไข 
  3.3   นาํแบบประเมินสอืทไีด้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปให้ผู้เชียวชาญแสดงความคิดเหน็   








โดยดาํเนินตามขันตอนดังนี   
              1.  การทดลองครงัที 1   เป็นการทดลองแบบ
หนึงต่อหนึงกบันักศกึษาทมีผีลการเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์
ปานกลาง     โดยนาํสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองกบั
นักศกึษาระดับปริญญาตรี  ปีท ี 3   สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสอืผ้า   คณะอุตสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จาํนวน  1  คน     
จากนันผู้วิจยัอธบิายการใช้สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่าง
ละเอยีดก่อนการทดลอง  ระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้สงัเกต
พฤติกรรม  และสมัภาษณ ์  เพือหาข้อบกพร่องของ
สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   นาํผลการทดลองมาหาค่า
ประสทิธภิาพโดยเทยีบกบัเกณฑ ์   80 / 80   เพือทาํการ
แก้ไขปรับปรุงอกีครัง   ซึงผลจากการทดลองในครังนีได้ค่า
ประสทิธภิาพ  80 / 82   
                2.  การทดลองครงัที  2  นาํสอืคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทผ่ีานการปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองกบันักศกึษา
ระดับปริญญาตรี  ปีท ี3   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า  คณะ
อตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จาํนวน  3  คน    ทมีผีลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ ์   เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน    ผู้วิจัย
อธบิายการใช้สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างละเอยีดก่อนการ
ทดลอง  ระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้สงัเกตพฤติกรรม       
และสมัภาษณ ์     เพือหาข้อบกพร่องของสอืคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน    นาํผลการทดลองมาหาค่าประสทิธภิาพโดยเทยีบ
กบัเกณฑ ์ 80 / 80 ทาํการแก้ไขปรับปรุงส่วนบกพร่องอกี
ครัง    ซึงผลจากการทดลองได้ค่าประสทิธภิาพ  82.67 / 
85.33   
         3.  การทดลองครงัที  3  นาํ
สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทผ่ีานการปรับปรุงแล้ว  ไปทดลอง
กบันักศกึษาระดบัปริญญาตรี  ปีท ี 3  สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสอืผ้า  คณะอตุสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน      
จริาพร  จติต์ภู่ภกัดี 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา  ปีที 2  ฉบบัที 1  มกราคม-มิถนุายน 2551 (38-47) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    จาํนวน 13  
คน     ทเีป็นกลุ่มตัวอย่างทใีช้หาประสทิธภิาพ  โดยผู้วิจัย
อธบิายการใช้สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างละเอยีดก่อนการ
ทดลอง ระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้สงัเกตพฤติกรรม และ
สมัภาษณ ์ เพือหาข้อบกพร่องของสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
นาํผลการทดลองมาหาค่าประสทิธภิาพโดยเทยีบกบัเกณฑ ์ 
80 / 80   ซึงผลจากการทดลองได้ค่าประสทิธภิาพ  85.54  






เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาทาํการศกึษาหลักสตูร  
วิเคราะห์ความสมัพันธข์องเนือหาและพฤตกิรรมการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ   นาํข้อมูลทไีด้จากตารางวเิคราะห์หลักสตูรที
ผู้เชียวชาญให้มา  มากาํหนดเนือหาวิชาระบบการผลิตเสอืผ้า
ตัวอย่าง ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
จัดลาํดับขนัตอนการสอน   ทาํสคริปต์   นาํไปให้ผู้เชียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง   จากนันนาํไปปรับปรุงแก้ไขตาม
คาํแนะนาํ     ทดลองกบันักศกึษา  1  คน  และนักศกึษา  3  
คน  เพือตรวจสอบขัอบกพร่อง  และนาํไปแก้ไข    จากนัน
นาํสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง
ทไีด้ปรับปรุงแล้ว   ไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่างจาํนวน  13  




หน่วยการเรียนรู้ท ี 1   เรืองความรู้ เกยีวกบัวัสดุ
อปุกรณก์ารผลติเสอืผ้าตัวอย่าง   มปีระสทิธภิาพ  (E1/ E2)  
เทา่กบั  92.31 / 94.87 
หน่วยการเรียนรู้ท ี 2   เรืองระบบการผลิตเสอืผ้า   
มปีระสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  83.65  /  86.54 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 3   เรืองการคิดต้นทุนการผลิต   
มปีระสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  81.32 /  82.42 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี   4   เรืองใบสงัผลิตเสอื   มี
ประสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  83.65  / 87.50 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 5  เรืองใบสงัผลิตกระโปรง   มี
ประสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  90.11 /  92.31 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี  6  เรืองใบสงัผลิตกางเกง   มี
ประสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  83.65 /  84.62 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี  7  เรืองการออกแบบเสอืผ้า
ตัวอย่าง   มปีระสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  85.90  / 
94.87 
            ผลรวมของคะแนนการเรียนรู้ทงั  7  หน่วยการ
เรียนมปีระสทิธภิาพ  (E1/ E2)  เทา่กบั  85.54 / 88.62   
แสดงให้เหน็ว่าสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิต
เสอืผ้าตัวอย่าง    หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอตุสาหกรรมสงิทอและ
ออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   




สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง   
หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสอืผ้า   คณะอุตสาหกรรมสงิทอและออกแบบแฟชัน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ทผู้ีวิจัยสร้างขนึ
มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์  80 / 80   และเป็นไปตาม
สมมุติฐานทตีังไว้ดังนี 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 1 เรืองความรู้ เกยีวกบัวัสดุ
อปุกรณก์ารผลติเสอืผ้าตัวอย่าง มปีระสทิธภิาพ  เทา่กบั  
92.31 / 94.87  สงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 80  และเป็นไปตาม
สมมุติฐาน  ทงันีเป็นเพราะนักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ง่าย   
รวดเรว็    มกีารตอบสนองผู้เรียนเมอืผู้เรียนตอบคาํถามกจ็ะ
ให้ข้อมูลย้อนกลับทนัท ี   มีการเคลือนไหวทจีะช่วยให้ผู้เรียน
สนุก   เร้าความสนใจ   และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถของตนเอง     ซึงเป็นผลทสีอดคล้องกบักรม
วิชาการ  (2545  :  12)    และสอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาวิจยัของ    มาตุภมู ิ คาํรัตน์  (2549 : 65)    ได้สร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดีย   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร  ตามหลักสตูรการศกึษาขันพืนฐาน
พุทธศกัราช 2544   นาํไปทดลองใช้กบันักเรียนระดับ
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มธัยมศกึษาปีท ี 3  โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  30  คน  พบว่ามีประสทิธภิาพ   
86.95 / 91.50  ซึงสงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 80     
 หน่วยการเรียนรู้ท ี  2   เรืองระบบการผลิต
เสอืผ้า   มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  83.65  /  86.54 
สงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 80   และเป็นไปตามสมมุติฐาน   ทงันี
เป็นเพราะสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน   สามารถบรรจุทุกสงิทุกอย่างที
ต้องการแสดงบนหน้าจอได้   ทาํให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการ
เรียน   ซึงสอดคล้องกบัวิภา  อุตมฉันท ์  (2544 : 79)  
และสอดคล้องกบัผลการศกึษาวิจัยของ ธรรชนวล   เกดิ
อนิทร์  (2549  :  66)     ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมลัติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  วิชา  งานเชือมไฟฟ้า  มธัยมศกึษาปีท ี3   ตาม
หลักสตูรการศกึษาขนัพืนฐาน  พุทธศักราช  2544    นาํไป
ทดลองใช้กบันักเรียนจาํนวน  30  คน  พบว่ามีประสทิธภิาพ  
85.67  /  88.87  ซึงสงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 80   ทตีังไว้    
หน่วยการเรียนรู้ท ี  3   เรืองการคิดต้นทุนการ
ผลิต  มปีระสทิธภิาพ  เท่ากบั  81.32 /  82.42สงูกว่า
เกณฑ ์ 80 / 80 และเป็นไปตามสมมุติฐาน  ทงันีเป็นเพราะ
สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการ
ทบทวนตามความต้องการ     สามารถเรียนซ่อมเสริม    
สาํหรับผู้เรียนอ่อนหรือตามไม่ทนัซึงสอดคล้องกบัฉันทท์พิย์  
ลีลิตธรรม  และวิภารัตน์  พุกเงิน. (2547 : 18)  กล่าวว่า 
การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในด้านการเรียนในลักษณะ
สอืประสม     ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกบับทเรียนได้ด้วย
ตนเอง  หรือจะใช้ในการทบทวน  เรียนซ่อมเสริมสาํหรับ
ผู้เรียนอ่อนหรือตามไม่ทนั   ซึงสอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาวิจยัของโยธนิ  แพทย์พิทกัษ์  (2547  ;  59)   การ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อนิเตอร์เนต็    เรืองการเยบ็จกัรอุตสาหกรรมในงานเครือง
หนังเบอืงต้น    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของผู้เรียนอย่างอสิระ    เมือผู้เรียนได้เรียน
ตามเนือหาทไีม่เข้าใจสามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้      
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน    ช่วยส่งเสริมผู้เรียน  ให้รู้ จัก
การศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองจากการใช้เครืองคอมพิวเตอร์
ในการเรียน     ในระหว่างเรียนผู้เรียนยังสามารถผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยการฟังเพลงหรือเล่นเกมสแ์ละมี
ประสทิธภิาพ  93.99 / 91.99  ซึงสงูกว่าเกณฑ ์ 90 / 90   
 หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรืองใบสงัผลิตเสอื   มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 83.65 / 87.50 สงูกว่าเกณฑ ์ 80 / 




เรียนซึงสอดคล้องกบัสราญ   ปริสทุธกุิล  (2548  :  1)  ที
กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนาํเอาคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในกระบวนการเรียนการสอน โดยมโีปรแกรมทถีูก
พัฒนา ขึนสาํหรับเนือหานันๆ  ทาํให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล  และสอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาวิจยัของสชีุราพร ปากนาํ (2547 : 46) ได้ศึกษาวิจัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็  วิชาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บอืงต้นหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545    สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    พบว่ามีประสทิธภิาพ
โดยรวม  83.79 / 82.33  จากคะแนนแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเทยีบกบัเกณฑท์ตัีง
ไว้  80/80  สงูกว่าเกณฑท์กีาํหนด   
    หน่วยการเรียนรู้ท ี  5   เรืองใบสงัผลิตกระโปรง   
มปีระสทิธภิาพ  เทา่กบั  90.11 /  92.31 สงูกว่าเกณฑ ์
80 / 80     และเป็นไปตามสมมุติฐาน   ทงันีเป็นเพราะ
สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสอืการเรียนการสอนเพือช่วย
สอนแทนครู   หรือสอนเสริมจากการสอนในชันเรียนปกติ  
ซึงสอดคล้องกบักรมวิชาการ    (2545 : 25)  สอดคล้อง
กบัรักศกัดิ  เลิศคงคาทพิย์.  (2548  :  ออนไลน์)     ได้




ฑมัพร  แต้ศริิเวชช์  (2545 : 50)   บทเรียนวีดิทศัน์ซีดี
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การประหยัดเวลาในการฝึกอบรม  ใช้เวลาในการเรียนน้อย  
และมปีระสทิธภิาพ  82.75 / 80.25  ซึงสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน   80 / 80  ทตีังไว้   
    หน่วยการเรียนรู้ท ี  6   เรืองใบสงัผลิตกางเกง   
มปีระสทิธภิาพ    เท่ากบั  83.65 /  84.62     สงูกว่า
เกณฑ ์  80 / 80  และเป็นไปตามสมมุติฐาน  ทงันีเป็น
เพราะสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผู้เรียนเกดิการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้     ซึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาวิจัยของปัญญา  จันทร์อมิ (2544  :  62)  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดียวิชา  ช  0325  
เขยีนแบบเรือง ทฤษฎกีารสร้างรปูทรงเรขาคณิต    ตาม
หลักสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น  พุทธศกัราช  2521  (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) พบว่ามปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ี
กาํหนด 90.67 / 92.33 แสดงให้เหน็ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดียสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกดิการเปลียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านสอื 
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  และสมุณ   กล้าหาญ.  (2543 : 
99)  ได้ศึกษาวิจัยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ระบบมลัติมีเดีย  เรืองโครงสร้างชินส่วนและหลักการทาํงาน
ของเครืองยนต์  วิชา ช 0252 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  
หลักสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น  พุทธศกัราช  2521  (ฉบบั
ปรับปรุง  พ.ศ. 2533)   ทาํให้ผลสมัฤทธทิางการเรียนของ
นักเรียนสงูกว่าผลสมัฤทธทิางการเรียนของนักเรียน      ที
เรียนด้วยวิธกีารสอนแบบปกติของครู   
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 7  เรืองการออกแบบเสอืผ้า
ตัวอย่าง  มปีระสทิธภิาพ  เทา่กบั  85.90 / 94.87   สงูกว่า
เกณฑ ์  80 / 80    และเป็นไปตามสมมุติฐาน  ทงันีเพราะ
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการประเมนิ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา  
สามารถเรียนเพิมเติมนอกเวลาได้ ซึงสอดคล้องกบัถนอมพร  
เลาหจรัสแสง.  (2542  :  7)  กล่าวว่าการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์เป็นการนาํเสนอสอืประสมซึงได้แก่  
ข้อความ  ภาพนิง  กราฟิก  แผนภมู ิ  กราฟ  
ภาพเคลือนไหว  วีดีทศัน์  เสยีง  และสามารถทจีะประเมิน
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะผู้เรียนอ่อนสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้
สอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนเพิมเติมนอกเวลาได้   
ซึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาวิจัยของทองแทง่  ทองลิม  
(2541  :  59)   บทเรียนคอมพิวเตอร์สอืปฏสิมัพันธวิ์ชา
เทคนิคก่อสร้าง  1  เรืองโครงหลังคา  ตามหลักสตูรวิทยาลัย
ครู  ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช  2536  ระดับอนุปริญญา  




      ประสทิธภิาพของสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ระบบการผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง   หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑติ   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอตุสาหกรรมสงิ
ทอและออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   ทงั  7  หน่วยการเรียนรู้   มผีลรวมของคะแนน
การเรียนรู้ มีประสทิธภิาพเท่ากบั 85.54 / 88.62 ซึงสงูกว่า
เกณฑท์กีาํหนด 80 / 80 และเป็นไปตามสมมุติฐานทตีังไว้ 
   ดังนันสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิต
เสอืผ้าตัวอย่าง    หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑติ         
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า        คณะอตุสาหกรรมสงิทอและ






ผลิตเสอืผ้าตัวอย่าง    หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสอืผ้า   คณะอตุสาหกรรมสงิทอและ
ออกแบบแฟชัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มดีังนี 
              1. ก่อนการเรียนสอืคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ผู้สอนควรมกีารแนะนาํให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจในการใช้สอืที
ถูกต้อง                                                                                        
            2..  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนในหน่วยงานมี
ความรู้ ในการสร้างสอืและใช้สอืในการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา 
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